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تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اجلامعية يف قسم 
 اإلسالمية احلكومية برياو، وموضوعو :
الكلمات  لعبةاإلمالء بوسيلة  طريقةكتابة اللغة العربية باستخدام تعليم مهارة  
 )دراسة وصفية( اإلسالمية المتوسطة المدرسة فيتالميذ الى لدالمتقاطعة 
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ولن يكون املسؤولية على املشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية برياو.
 على رغبيت والجيربين أحد.حرر ىذا اإلقرار بناءا 
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 توقيع الباحثة
  
 نور احسان        
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 موافقة المشرف
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 قال اهلل تعالى:
لَ  ي ِق ا  َذ ِإ وا  ُن َم َن آ ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  وا  َي ُح َس ْف ا َف ِس  ِل ا َج َم ْل ا ي  وا ِف ُح سَّ َف  َ ت ْم  ُك َل
ْم  ُك َل لَُّه  ل ا ِح  َس ْف  َ وا  ۖ  ي ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا للَُّه  ا ِع  ْرَف  َ ي ُزوا  ُش ْن ا َف ُزوا  ُش ْن ا َل  ي ِق ا  َذ ِإ َو
ٍت  ا َرَج َد َم  ْل ِع ْل ا وا  وُت ُأ َن  ي لَِّذ َوا ْم  ُك ْن رٌ  ۖ  ِم ي ِب َخ وَن  ُل َم ْع  َ ت ا  َم ِب للَُّه   َوا
 (11، األية: اجملادلةسورة ) 
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ُر النَّاِس أَنْ َفُعُهْم لِلنَّاِس. )رواه أمحد والترباين، والدروقتين(  َخي ْ
‌
َها َما ٱْكَتَسَبْت  ۖ  اَل ُيَكلُِّف ٱللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  رَب ََّنا اَل  ۖ  َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
َنا ۖ  َأْو َأْخطَأْنَا  ۖ  نَِّسيَناِإن  ۖ  تُ َؤاِخْذنَا َعَلى  ۥِإْصًرا َكَما َحَمْلَتهُ  ۖ  رَب ََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِهِ  ۖ  ٱلَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَنا  َوٱْعُف َعنَّا َوٱْغِفْر لََنا  ۖ   ۦرَب ََّنا َواَل ُتَحمِّ
َنا َفٱنُصْرنَ  ۖ   ۖ  َوٱْرَحْمَنا ِفرِينَ أَنَت َمْولَى ٰ  ا َعَلى ٱْلَقْوِم ٱْلكَٰ
‌(286، األية: البقرةسورة )
 : الثعالبي اإلمام قال
 العرب، أحب العريب الرسول أحب ومن حممدا، اهلل رسول أحب تعاىل اهلل أحب من"
 العربو  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب ومن
 "إليها مهتو وصرف عليها، وثابر هبا عين العربية أحب ومن
(للثعاليب اللغة فقو يف)
 ه‌ 
 اإلهداء
 احلمد هلل رب العاملني، قد دتت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة
 السلطان الشريفلنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة 
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه املناسبةو 
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 احملرتمة ة احملبوبيتلوالد 
 احملبوبة احملرتمة سريت الكبريةأل 
  الفضالءألساتذة الكرام و 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 التعليمو ميع األصدقاء يف كلية الرتبية جل 








اإلمالء  طريقةكتابة اللغة العربية باستخدام تعليم مهارة  (: ٠ٓ٠ٓنور إحسان، )
 فيتالميذ الى لدالكلمات المتقاطعة  لعبةبوسيلة 
 .)دراسة وصفية( اإلسالمية المتوسطة المدرسة
 
تعليم مهارة الكتابة اللغة العربية باستخدام حبث وصفي يهدف إىل معرفة ىذا البحث 
 املتوسطة املدرسة يفتالميذ الى لدالكلمات املتقاطعة  لعبةاإلمالء بوسيلة  طريقة
من التحقيق يف املواد البحثية  ىو حبث نوعي الذي يبدأ ىذا البحث .احلكومية اإلسالمية
. ومصدر البيانات يأيت من فسري والتماسك الداخلي واالستداللوالتحليل املادي والت
بيانات املكتبة ذات صلة بالبحث. ومت حتليل البيانات بثالث طرق وىي ختفيض 
طريقة اإلمالء البيانات وتقدمي البيانات وحتليل البيانات. ومن حتليل البيانات استنتج بأن 
وتدرب الطالب  ة الطالب يف التفكريولعبة الكلمات املنقاطعة تستطيعان لرتقية قدر 
لكتابة الكلمات واجلمل يف اللغة العربية ألن ىذه الطريقة تدرب مهارة الكتابة. كذلك 
 بلعبة الكلمات املتقاطعة تستطيع أن ختتفي امللل يف تعلم. 










Nur Ikhsan (2020): Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
dengan Menggunakan Metode Imla’ Melalui Permainan 
Teka-Teki Silang untuk Siswa MTs 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 
mengetahui pembelajaran keterampilan menulis bahasa arab dengan 
menggunakan metode imla’ melalui permainan teka-teki silang untuk siswa MTs. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif diawali dengan investigasi bahan 
penelitian, analisis materi, interpretasi, koherensi intern, dan menyimpulkan. 
Sumber penelitian berasal dari data kepustakaan yang relevan dengan 
pembahasan. Analisis data dilakukan dengan tiga cara, yakni mereduksi data, 
menyajikan data, dan analisis data. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa metode imla’ dan permainan teka-teki silang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan melatih siswa dalam penulisan kata 
dan kalimat dalam bahasa Arab karena metode ini melatih kemampuan menulis. 
begitu juga dengan permainan teka-teki silang dapat menghilangkan kejenuhan 
dalam belajar. 















Nur Ikhsan, (2020): The Learning of Arabic Writing Skills Using Imla’ 
Method through Crossword Game for Junior High 
School Students 
 
It was a descriptive research aiming at knowing the learning of Arabic writing 
skills using Imla’ method through Crossword game for Junior High School 
students.  This research  includes qualitative reserch was started by investigation 
of research material, material analysis, interpretation, internal coherence, and 
conclusion.  The source of research was from literature data that were relevant to 
the discussion.  Analyzing the data was done in three ways—reducing, displaying, 
and analyzing the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that 
Imla’ method and Crossword game could increase student thinking ability and 
train students in writing Arabic words and sentences because this method trains 
writing skills, and this game could relieve the learning saturation. 












احلمد هلل ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم على  
 حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، أما بعد.
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط املقررة لنيل شهادة املرحلة  قد دتت 
اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية برياو.
 ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة :
احلاج أمحد جماىدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الدكتور  .1
 احلكومية رياو.
الدكتور احلاج سيفد الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .2
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
الدكتور احلاج جون فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم،  .3
 امعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.جل
الدكتورندوس أمحد شاه املاجيستري املرشد واملريب الذي وجهين وأرشدين فيما  .4
 يعنفعين.
 .املشرف يف كتابة ىذا البحث جفرين "إي" حوالوا املاجستري .5
 الدكتورة نور جهايا املشرفة األكادميية. .6
يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان  مجيع احملاضرين وأعضاءه املوظفني .7
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 ي‌ 
أخاين احملبوب : و احملبوبات إيفا يوين  و أمي احملبوب إندرا ورمان أيبمجيع أسريت:  .8
 ذو احلجة وحممد فضال، الذي ساعدين ودافعين إلدتام كتابة ىذا البحث.
 ليليت فوزيةسوجي أغسطينا و : صديقايت احملبوبات .9
أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية، وعلى رأسهم : ليليت  .12
 فوزية و سييت رؤيدا نور حممودة ودينا رئيسة احلسنة وأنسأ مولديا.
 
 ه 1441حمرم  29باكنبارو، 
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 خلفية البحث . أ
تعلم اللغة العربية مهم، لكى يستطيع الطالب أف يتفاعلوا ابألخرين 
 1لساان أك كتابة. أىداؼ تعليم اللغة العربية منها:
ألهنما مصدر االحكاـ اإلسالمية لفهم مقاصد آايت القرآف كاألحاديث،  .1
 كتعاليم اإلسالـ.
 لفهم الكتب الدينية ادلؤلفة ابللغة العربية كاحلضارة اإلسالمية. .2
 لتنمية مهارة الكالـ كمهارك الكتابة ابللغة العربية. .3
 الستخداـ اللغة العربية كألة االتصاؿ بُت الناس. .4
 مؤىلُت يف اللغة العربية.جلعل الطالب  .5
نشاط الذم ىناؾ عملية التدريس كالتوجيو كالتدريب كالنمذجة تعليم ىو 
كالتنظيم كتسهيل األمور ادلختلفة للطالب حىت يتمكنوا من التعلم لتحقيق األىداؼ 
قاؿ درصنو أف جيب على التعليم أف يستطيع تعزيز مهارات الطالب التعليمية. 
ىناؾ مخسة . خبالؽ حىت يستطيع أف يستقبل حاؿ سلتلف أك جديد بطريقة سر  
                                                             
1




مكوانت رئيسية مرتبطة ببعضها البعض يف عملية التعلم ىو األىداؼ كادلادم 
 2كالطريقة كالوسيلة كالتقوًن.
مهارة ك  مهارة اإلستماع يقاـ تعليم اللغة العربية على أربع مهارات كىي
. كللحصوؿ على ىذه ادلهارات حيتاج إذل مهارة الكتابةك   مهارة القراءةك  الكالـ
ليم خصوصا للناطقُت بغَت اللغة العربية كاإلندكنيسُت. تعليم اللغة العربية خاصة التع
  3إبندكنيسيا يستهدؼ إذل إستيعاب تلك ادلهارات األربع لدل الطالب.
ىي قدرة . مهارة الكتابة اللغوية ىي مهارة الكتابة إحدل من ادلهارات
اللغوية بشكل الكتابة اليت على تعبَت الفكر كالتفكَت كالشعور يف النفس ابلرموز 
الكتابة كسيلة من كسائل األتصاؿ اليت بواسطتها ديكن لتالميذ   4سبكن ادلرء للفهم.
أف يعرب عن أفكاره، كأف يقف على افكار غَته. إف الكتابة إحدل ادلهارات 
ىذه ادلهارة ىي إحدل كيفيات التعبَت عن األفكار  5األساسية يف تعليم اللغة العربية.
 كيشعركف بو.دلشاعر أك اآلماؿ أك اذلمة أك أم شيء يفكر فيو البشر أك ا
ىذه ادلهارة مهمة جدا حلفظ ادلعلومات كادلعارؼ كاخلربات كنشرىا 
كتطويرىا. يتكوف كل اخًتاع جيد من أفكار أك أشعار أك خرافات أك حكاايت أك 
بب زلدكية بعض التقنيات اليت ستفقد بسهولة إف دل يتم تسجيلها. حيدث ىذا بس
 الذاكرة البشرية. ىذا مناسب دبضموف الشعر العريب األيت:
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M. Khalilullah, Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab (Mufradat), Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 33, No. 1 Januari-Juni 2112. 16-13 . 
3
، بغداد: عادل الكتب احلديثقليدية ك االسًتاذبيات التجديدية،)تدريس اللغة العربية بُت الطرائق الت طو علي حسُت الدليمي، 
 135(، ص. 2009
4
 Zhul fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Siswa Kelas VII C MTs Muhammadiyah 12 (Pemalang, Journal Of Arabic Learning and 
Teaching, 2113), hlm. 59 
5
 107(، ص. 1997ح، )عماف: دار الفالدريس اللغة العربية، أساليب ت دمحم علي اخلورل، 
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 6كل علم ليس يف القرطاس# كل جاوز اإلثنني شاع
مهارة الكتابة تنقسم إذل ثالثة أقساـ كىي أإلمالء كاخلط كاإلنشاء. 
كاإلنشاء ينقسم إذل قسمُت اإلنشاء ادلوجو كاإلنشاء احلر. أىداؼ مهارة الكتابة 
 أف الطالب ماىركف يف كتابة الكلمات كاجلمل ابللغة العربية صحيحة. منها ألجل
الطالب يقدركف  ارة الكتابة للمدرسة ادلتوسطة ىيف أىداؼ مهقاؿ امحد مرادم أ
 3يصنع مجلة اللغة العربية.ك  ةعلى كتابة اجلملة البسيط
فمن ادلناسب أف تكوف فيها األشياء اليت هبا  ةمهارات األربع كلتحقيق 
االسًتاذبية كالتقنية كادلدخل كالوسائل ككل ما يتعلق ادلدرس إىتماما قواي من الطريقة ك 
 8.بتعليم حيث ربقيق هبا أىداؼ التعليم ادلطلوبة منها
طرؽ ادلتنوعة اليت يستخدمها ادلعلم عليم يتأثر يف عملية التعليم، ابصلاح الت
عليم، ألف الطرؽ ادلتنوعة ذبعل التعليم مرحيا كال شلال. فاختيار طريقة التعليم يف الت
ادلناسبة كادلتجهة مهم جدا. ليكوف تعليم اللغة العربية انجحا كيصل إذل ىدؼ 
ادلقصود. لذلك ينبغي على ادلعلم أف يكوف ماىرا يف اختيار طريقة التعليم التعليم 
طريقة التعليم ىي اليت يتم استخدامها  عملية التعليم.ادلناسبة ألهنا ضركرية يف تنفيذ 
  9ادلعلمُت يف عملية تعليم اللغة من أجل خلق ربقيق األىداؼ.
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Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab. (Jakarta: Prenada Media Group, 
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Press, 2111), hlm. 13 
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أف الطريقة ىي الكيفيات كاخلطوات الذم يقـو هبا ادلعلم  أكلُت نوحاقاؿ 
قاؿ يوسف كأنوار  11يف إيصاؿ العلم ادلعرفة إذل الطالب يف عملية التعلم كالتعليم.
تسمى  11طريقة اإلمالء. ل منها ىياحددة طرؽ يف تعليم اللغة العربية، ىناؾ ع
يف سياؽ الكتابة، اإلمالء ىو ينسخ احلركؼ  12طريقة اإلمالء أيضا طريقة الكتابة.
  13اذلجائية بصحيح ك قدرة على الًتقيم.
ىذه الطريقة يركز الغرض يف تدريب ادلتعلمُت بتكرار حىت تصل على 
كراء الطريقة،  14الكلمات ك اجلمل أك هتجئة اللغات األجنبية الصحيحة.قدرة كتابة 
 اللعبة كسائل استخداـمن إحدل الكيفية اجليدة لتحقيق فصل اللغة مرحية ىي 
 كسائل دكرا. ىي من احدل كيفية خللق حالة التعليم فرح اللعبة كسائل 15.اللغوية
 فرصة توفر أف ديكن ألهنا التعليم عملية يف ادلعلم كفاءة من أمهية أقل ليس اللعبة
 16.التعليمية النتائج أفضل على للحصوؿ كبَتة
الكلمات ادلتقاطعة.إف  لعبة ىي الفرصة ىذه يفل ستعمت اللعبة أما
الكلمات ادلتقاطعة ىي كسيلة تعليمية يستطيع استخدامها لتعليم مهارة الكتابة. 
كعادة تتكوف من األسئلة األفقية كاذلبوطية. كىذه الوسيلة سهلة ألخذىا كديكن 
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استخدامها دلرحلة ادلبتدئُت كادلتوسطُت كادلتقدمُت، ديكن اختيار ادلادة مناسب 
 13هبدؼ التعليم.
مهارة   تعليم الكتابة ىي تعليم الذم حيتاج إذل إىتماـ خاص من ادلتعلم.
كتابة اللغة العربية ىي مهارة صعبة ألف الكتابة ربتاج إذل قدرة متنوعة، تعٍت قدرة 
التفكَت كقدرة على تعبَت الفكرة كاستخداـ اللغة الفعالة كقدرة على تطبيق قواعد 
خأتخذ اىتماـ خاص يف تعليم اللغة العربية يف اإلمالء ابلصحيح. تعليم الكتابة ال
  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية.
يدربت ادلدرس مهارة الكتابة  تعليم الكتابة أكثر تقدديها بشكل نظرية.
كىذا ديكن أف يكوف احدل من  طالهبا ابلتمرينات اليت توجد يف كتاب اللغة العربية.
سة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ينبغي انقص يف مهارة الكتابة. طالب ادلدر  العوامل
 أىداؼ منكلكن الواقع أف  .تعبَت الفكرة كالشعور بشكل مكتويبلو أف يقدر على 
  دل شللوء بتماـ.الكتابة 
يف  اتلعبة الكلمات ادلتقاطعة سبكن أف تستخدملذلك طريقة اإلمالء ك 
مرادم أف طريقة اإلمالء أم أمحد ر  كما يف   عملية تعلم اللغة العربية مهارة الكتابة.
يف خلفي ة البحث  ةكبناء على ما قد مو الباحث 18أف تستخدـ يف مهارة الكتابة. كنسب
كتابة اللغة العربية تعليم مهارة   :ربت ادلوضوع  كتيقـو ابلبحث ادلتفتجذ ب أف 
 يفتالميذ الى لدالكلمات املتقاطعة  لعبةاإلمالء بوسيلة  طريقةابستخدام 
 .)دراسة وصفية( اإلسالمية املتوسطة املدرسة
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 البحث زيترك  . ب
 كتابةمهارة  تعليم "ىا الباحثة يف كز كثرة ادلشكلة يف ىذا البحث، فًت ل
تالميذ الل لدالكلمات ادلتقاطعة  لعبةبوسيلة اإلمالء  طريقةاللغة العربية ابستخداـ 
 .")دراسة كصفية( اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف
 
 البحث سؤال . ج
 طريقةاللغة العربية ابستخداـ  كتابةمهارة  تعلم  كيف  البحث ىوسؤاؿ 
 ادلتوسطة ادلدرسة يفتالميذ الل لدالكلمات ادلتقاطعة  لعبةبوسيلة اإلمالء 
 ؟اإلسالمية
 
 ف البحثهد . د
اللغة العربية  كتابةمهارة  تعليم  يةكيف  معرفةىذا البحث يهدؼ إذل 
 ادلدرسة يف تالميذال للدالكلمات ادلتقاطعة  لعبةبوسيلة اإلمالء  طريقةابستخداـ 








 أمهية البحث . ه
 ةللباحث .1
لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف  
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم 
 اإلسالمية احلكومية رايك.
 للمدرس .2
زايدة ادلعلومات عن كيفية ترقية الكفاءة ادلهتية كلدافعهم إذل إىتماـ 
اللغة العربية  كتابةمهارة  تعليم  عربية، كلتعريفهم عن كيفيةالأبىداؼ تعليم اللغة 
 .تالميذالل لدالكلمات ادلتقاطعة  لعبةبوسيلة اإلمالء  طريقةابستخداـ 
 للقارئُت .3
 دلساعدة قارئوف كادلراجع يف البحث.  
 
 مصطلحات البحث . و
 تعليم .1
 19.التعلمعملية التفاعل بُت ادلتعلم كادلعلم كمصادر التعلم يف بيئة تعليم ىو 
 مهارة الكتابة .2
مهارة الكتابة ىي القدرة على كصف أك عرب  عن زلتوايت الفكرة، بدأ من كجو 
 21البسيط ككتابة الكلمات حىت كجو ادلعقدة كاإلنشاء.
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 طريقة اإلمالء .3
تسمى طريقة اإلمالء أيضا طريقة اإلمالء كالكتابة ىي يقرأ ادلعلم الدرس بطريقة 
الكر اسة أك مالحظتهم.يطلب الطالب أف يكتب على 
21 
 الكلمات ادلتقاطعة لعبة  .4
لعبة اليت كيفية تقدديها من حالؿ ملء العلب ىي الكلمات ادلتقاطعة لعبة 
 22.األفراغ ابحلرؼ حىت تصبح كلمة مناسبة ابإلشارة ادلقررة
 ادلدرسة ادلتوسطة .5
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 املفهوم النظري . أ
 تعليمتعريف  .1
تعليم ىو مصدر من عل م. تعليم لغة ىو عملية كفعل كطريقة التدريس 
نشاط الذم ىناؾ عملية التدريس حىت يريد الطالب للتعلم. كاصطالح أنو 
األمور ادلختلفة للطالب حىت كالتوجيو كالتدريب كالنمذجة كالتنظيم كتسهيل 
 يتمكنوا من التعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية.
البشرية  قاؿ عمر محلك أف تعليم ىو مجع الذم يتكوف من عنصر
كادلادية كادلرافق كاجلهاز كاإلجراءات ادلتبادؿ لتحقيق أىداؼ التعلم، يف ىذا احلاؿ 
يتورط البشر يف جهاز التدريس يتكوف من الطالب كادلعلم كادلوظفُت اآلخرين، 
، كادلرافق كاجلهاز يتكوانف من كادلادية تتكوف من الكتب كالسبورة ةغَت ذلك
إلجراءات تتكوف من اجلدكؿ كالطريقة كشلارسة الفصل ك السمعي البصرم، كا
 التعلم كاالمتحاف كغَت ذلك.
قاؿ درصنو أف جيب على التعليم أف يستطيع تعزيز مهارات الطالب 
. خبالؽ حىت يستطيع أف يستقبل  ىناؾ مخسة حاؿ سلتلف أك جديد بطريقة سر 
كادلادم مكوانت رئيسية مرتبطة ببعضها البعض يف عملية التعلم ىو األىداؼ 
 24كالطريقة كالوسيلة كالتقوًن.
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التعلم كالتدريس. التعلم ىو عملية حيتوم تعليم فكراتف مًتابطة ىو 
تتميز بتغيَت يف الشخص، كتغيَت ادلعرفة كالفهم كادلوقف كالسلوؾ كادلهارة كاإلبداع 
ارتفاع. أك  ابداؿكغَت ذلك. أما التدريس ىو مرفق عملية التعلم الذم حيتاج إذل 
تدريس ىو عملية تنظيم البيئة حوؿ الطالب حىت تشجيع الطالب على تنفيذ ال
 عملية تعلمهم. 
 
 مهارة الكتابة .2
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
ك ادلاىر ىو احلذؽ بكل عمل، ادلهارة لغة احلذؽ يف الشيء. 
كأكثر ما يوصف بو السابح اجمليد، كادلهارة ىي احلذؽ يف الشيء كاإلحكاـ 
لو. يقاؿ مهر الشيء مهارة أم أحكمو كصاربو حاذقا، فهو لو األداء ادلتقن 
 ماىر.
فادلهارة يف ىذا السياؽ صفة منهجية كعملية تقـو ابإلنساف  
متفنا للعمل أداء لو على أحسن تسق رتقا بال فتق، كقوة بال حبيث يكوف 
ضعف، كمركنة بال تعسف، كدديومة بال انقطاع، يف نباىة كفطنة كحضور 
من معايَت اخلربة كالتمرس كاإلحساف الذم كتابة على كل بدية انطالقا 




أما الكتابة ىي ربويل األصوات اللغوية إذل رموز سلطوطة على 
الورؽ أك غَته متعارؼ عليها يقصد نقلها إذل اآلخرين مهما تنائ الزماف 
 25دلكاف كبقصد التوثيق كاحلفظ كتسهيل نشر ادلعرفة.كا
ككتابة. كزهنا -كتااب-كتبا-يكتب-كلمة الكتابة خأتخذ من كتب 
يفعل. الكتابة لغة ىو ألف كمجع كسج ل. كاصطالح أهنا مهارة اللغوية -فعل
تكشف الفكرة بكتايب . كظيفتها كوسائل إعالـ الكتابة بُت الكاتب ك  
قاؿ اتريغاف أف الكتابة ىي ينزؿ  26الزماف كادلكاف.القارئ كلو مفصوؿ 
كيصو ر رمز الرسم يصف اللغة ادلفهومة، حىت يستطيع أف يقرئو الناس إذا 
قاؿ إبراىم علي راببعة أف الكتابة ىي إحدل مهارة اللغة العربية  23يفهمونو.
كىي عبارة عن عملية عقلية يقـو الكاتب لتوليد األفكار كصياغتها 
 28مث كضعها ابلصورة النهائية على الورؽ.كتنظيمها 
كمن ادلهارة اللغوية ىي مهارة الكتابة ىي قدرة على التعبَت عن  
مهارة الكتابة ىي القدرة على  29األفكار كالشعور بكتابة يف اللغة العربية.
التعبَت عن األفكار كالشعور كاألراء يف النفس ابلرموز اللغوية بشكل الكتابة 
 31ء للفهم.اليت سبكن ادلر 
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كقاؿ أجيف حَتماكف أف مهارة الكتابة ىي القدرة على الوصف  
كالتعبَت عن زلتوايت الفكر، يبدأ من كجو البسيط ككتابة الكلمات حىت 
 31كجو ادلعقدة كاإلنشاء.
 مهارة الكتابة أهداف .ب 
 فيما يلي: أما أىداؼ مهارة الكتابة
كراسات اخلط نقال نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أك يف   .1
 صحيحا.
تعرؼ طريقة كتابة احلركؼ اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة كمواضع  .2
 كجودىا يف الكلمة.
 تعود الكتابة من اليمُت إذل اليسار بسهولة.  .3
 كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة كمتصلة مع سبييز اشكاؿ احلرؼ. .4
 كضوح اخلط كرسم احلركؼ رمسا الجيعل للبس زلال. .5
دقة يف كتابة الكلمات ذات احلركؼ اليت تنطق كال تكتب مثل )ىذا( ال .6
 كتلك اليت تكتب كال تنطق مثل )قالو(.
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. .7
مراعة التناسق كالنظاـ فيما تكتبو الناس ابلشكل الذم يضفي عليو  .8
 مسحة من اجلماؿ.
 .إتقاف األنواع ادلختلفة من اخلط العريب .9
مراعة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )ادلد، التنوين، التاء  .10
 ادلربوطة، كادلفتوحة ... إخل(.
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 مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة .11
 مراعاة عالمات الًتقيم عند الكتابة. .12
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا. .13
 اب.استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خط .14
 ترمجة األفكار يف فقرات مستعملة ادلفردات كالًتاكيب األساسية. .15
 .سرعة الكتابة كسالمتها معربا عن نفسو بيسر .16
 صياغة برقية يرسلو يف مناسبة اجتماعية مينة. .17
كصف منظر من مناظر الطبيعة أك مشهد معُت كصفا دقيقا  .18
 كصحيحا لغواي ككتابة ىذا الوصف خبط كاضح.
 حوؿ مشكلة أك قضياما.كتابة تقرير مبسط  .19
 كتابة طلب يتقدـ بو لشغل كظيفة معينة. .20
 ملء البياانت ادلطلوبة يف بعض اإلستمارات احلكومية. .21
كتابة طلب استقالة أك شكول أك االعتذار عن القياـ بعمل  .22
 معُت.
احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعياقي تلك  .23
 األمناط الثقافية العربية.
اسب بُت احلركؼ طوال كاتساعا، كتناسق الكلمات يف مراعة التن .24
 32أكضاعها كأبعادىا.
 
                                                             




 ت كتابة العربيةالمشك .ج 
كمشكالت الكتابة العربية كثَتة كمتعددة: ىي الشكل كقواعد 
اإلمالء كاختالؼ صور احلركؼ ابختالؼ موضوعو من الكلمات كاإلعجاـ 
كاختالؼ كصل احلركؼ كفصلها كاستخداـ الصوائت القصار كاإلعراب 
  33ىجاء بعض كلمة ادلصحف عن اذلجاء العادم.
الشكل. كادلقصود ابلشكل ىو كضع احلركات القصار على احلركؼ،  .1
 الضمة كالفتح كالكسرة.
 قواعد اإلمالء. .2
تعددت  اختالؼ صورة احلركؼ الختالؼ موضوعو من الكلمات. .3
صور بعض احلركؼ يف الكلمات، فهناؾ حركؼ تبقى على صورة 
كاحدة ىي الداؿ كالذاؿ كالراء كالزاء كالطاء كالظاء كالواء. كىناؾ 
حركؼ لكل منها صوراتف كىي الباء كالتاء كالثاء كاجليم كاحلاء كاخلاء 
كالسُت الشُت كالصاد الضاد كالفاء كالقاؽ كالالـ كالنـو كالياء. 
كىناؾ حركؼ لكل منها ثالث صور ىي الكاؼ كادليم.  كىناؾ
 عن العُت كالغُت كاذلاء. كغٌت صور ىي أربعحركؼ لكل منها 
البياف أف تغيَت أشكاؿ احلركؼ بتغيَت مواضعها يف الكلمة يستلـز 
 إجهاد ذىن ادلتعلم خالؿ تعلم الكتابة.
 اإلعجاـ. كادلقصود ابإلعجاـ ىو نقط احلركؼ. .4
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لها. الكتابة العربية بواسطة فصل احلركؼ كصل احلركؼ كفص .5
 ككصلها كانـ كتابتها ادلعركغة معقدة، صعبة التعلم كالتذكر.
استخداـ الصوائت القصار. عدـ استخداـ احلركؼ اليت سبثل  .6
الصوائت القصار أكقاع التالميذ يف التمييز بُت قصار احلركات 
 ر حركفا.كطواذلا كأدخلهم يف ابب اللبس فرمسوا الصوائت القصا
اإلعراب. الكلمة العربية يتغَت آخرىا بتغَت الًتاكب، فاالسم ادلعرب  .7
، كيكوف  يرفع كيتصب كجير كالفعل ادلعرب يرفع كينصب كجيـز
اإلعراب اترة ابحلركات كاترة ابحلركؼ كاترة ابإلثبات كاترة ابحلذؼ، 
 بل قد يطرأ التغيَت على احلركؼ الوسطى من الكلمات.
ات ادلصحف عن اذلجاء العادم. كمن ادلالحظ اختالؼ بعض كلم .8
أف ىجاء ادلصحف سلتلفة عن اذلجاء اذلادم، كذلك يف عدة مواضع 
ىي احلذؼ كالزايدة كمد التاء كقبضها كالفصل كالوصل يف بعض 
صعوبة الكلمات. كىذا االختالؼ بُت نوعي اذلجاء يشكل موطن 
بواجهها التلميذ حُت تقع عينو على بعض آايت القرآف الكرًن يف 
      أثناء دراستو. 
 مهارة الكتابةأمهية  ( د
من ادلعلـو أف الكتابة العربية إحدل مهارات اللغة األربع االستماع 
 كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كلكل مهارة من ىذه ادلهارات األربع أمهيتها
اقع كما من شك أف ىذه ادلهارات تتضافر فيما بينها كاستخدامتها يف الو 
لتكوف ادلهارة الكربل كىي ادلهارة اللغوية اليت تساعد الفرد يف استخداـ اللغة 
16 
 
استخداما سليما يف التعبَت شفهيا كاف أك ربريرا، كلتعلم أم لغة البد أف يعٍت 
ء تعد من ابدلهارات األساسية عناية كاملة كإذا كانت الكتابة رمسا كإمال
 اسس االتصاؿ كالنقل كترمجة األفكار.
الكتابة ىي كسيلة من كسائل االتصاؿ كىي كسيلة للتعبَت عما 
يدكر يف النفس كاخلاطر. كىي أدة مهمة لبياف ما مت ربصيلة من معلومات 
ذلا قيمة تربوية كىي كسيلة للتفكَت ادلنظم كاالتقاف كقت ادلالحظة. كالكتابة 
دبا يدرسو هبا، كىي رلل الكتشاؼ مواىب ادلتعلمُت  حيث حيتفط ادلتعلم
من الناحية األدبية ككسيبة من كسائل التقوًن عن طريق االختبارات 
 34التحريرية.
دلهارة الكتابة أمهية مركزية يف تدريس اللغة العربية، فهي تشكل 
 أساسا لتصميم ادلقرر كتكمن ىذه األمهية يف:
 الًتقيم كاإلمالءاالستخداـ الصحيح لعالمات  .1
 بناء اجلمل .2
 استخداـ ادلفردات ادلناسبة .3
 تنظيم الفقرات .4
 تنظيم النص ككل .5
 التعبَت عن االفكار بوضوح .6
 تنمية األفكار كتطويرىا .7
 التعبَت عم ا تريد أف تقولو بوضوح .8
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 معاجلة ادلوضوع .9
 تبٍت النغمة كاألسلوب ادلناسبُت .10
ور مهمة كمن ىنا خنلص إذل أف الكتابة تشتمل على ثالثة أم
كىي: اخلط، ككيف ديكن رمسو كمعرفة ادلبادئ اليت ذبعلو مقركءا. كاإلمالء، 
كمعرفة العالقة بُت الصوت كالرمز كاستخداـ القواعد الصحيحة. كالتعبَت، 
 35كذلك بتكوين الكلمات من رلموعة من احلركؼ ادلقدمة.
 مهارة الكتابةأنواع  ( ه
س م من ثالث الباب مهارة الكتابة يف تدريس اللغة العربية تتق
 المنفصل كىي اإلمالء كاخلط كاإلنشاء.
 مهارة اإلمالء .1
اإلمالء ىو فئة الكتابة اليت تؤكد على صيغة احلركؼ يف تشكيل 
 الكلمات كاجلمل.
 مهارة اخلط .2
 تشكيل يف احلركؼ صيغةاخلط ىو فئة الكتابة  اليت التؤكد على 
 فقط كلكن اجلوانب اجلمالية أيض. كاجلمل الكلمات
 مهارة اإلنشاء .3
اإلنشاء ىو فئة الكتابة ادلوجهة إذل التعبَت عن األفكار الرئيسي كالفكرة 
كالرسالة كاالحساس كغَت ذلك إذل لغة الكتابة، التصور لشكل أك صيغة 
 36احلركؼ أك الكلمة أك اجلملة.
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 جوانب مهارة الكتابة ( و
 مهارة الكتابة تضمن على جانبُت، كلكن يف عالقة سلتلفة. أكال،
مهارة يف تشكيل احلركؼ كتسلط اذلجاء. اثنيا، مهارة يف تعبَت األفكار 
 33كادلشاعر ابلكتابة.
 مهارة يف تشكل احلركؼ .1
ىذه ادلهارة ىي مهارة كتابة احلركؼ اذلجائية العربية. كلو كاف 
 تدرب البداية كلكن ينبغي االستمرار يف شلارستو كنوع من األنشطة.
 ابلكتابةمهارة يف تعبَت الفكر  .2
ىذه ادلهارة ىي صميم من مهارة الكتابة. ديكن إعطاء شلارسة 
الكتابة ىذه يف نفس الوقت الذم يتم فيو تدريب ادلهارات األخرل 
 كيعترب متعلق دبراحل التدريب كفقا دلستول قدرة التالميذ.
 مراحل يف الكتابة ( ز
 38ىناؾ مخس مراحل يف الكتابة ىو:
 تشبو (1
تالميذ كيتدربوف على الكتابة بشكل صحيح يف ىذه النشاط، يتعلم ال
كفقا ألمثلة، كيتعلموف التهجئة، كديارسوف اسنخداـ اللغة العربية 
 بصحيح.
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الكتابة علال أساس ما يتم تعلمو شفهيا. يف ىذه ادلرحلة، بدأ التالميذ 
 يتدربوف على الكتابة بدكف منوذج.
 اإلمالء  (3
 إعادة التشكيل كالتحو ؿ (4
التشكيل ىي شلارسة اجلمع بُت اجلمل اليت تقف يف البداية كحدىا إعادة 
يف مجلة كاحدة طويلة، يف حُت أف التحوؿ ىو تغيَت شكل اجلملة من 
 اجلملة اخلرب إذل مجلة استفهاـ كغَت ذلك.
 اإلنشاء ادلوجو (5
اإلنشاء ادلوجو ىو صنع اجلمل أك فقرة البسيط مع إرشاد زلددة أك 
ملة غَت ادلكتملة كغَت ذلك. اإلنشاء ادلوجو تسمى توجيهات، ادلثاؿ اجل
 اإلنشاء ادلقيد.
 اإلنشاء احلرية (6
 حبرية. اإلنشاء احلرية مرحلة لتعبَت الفكر ابختيار الكلمات كمنط اجلملة 
 
 طرق التعليم .3
تعٍت سلسلة اخلطوة اليت ، methodosيف اللغة اليوانين كلمة الطريقة ىي 
اذلدؼ.الطريقة يف الوسيط ىي طريق ك كيفية اخلطواة ك ترشد إذل كجهة بالغ 
قاؿ إدكارد أنتوين أف الطريقة ىي  39مبدأ. كلمة الطريقة مجعها طرائق أك طرؽ.
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يف ىرماكاف جكقاؿ أ 41خطة عرض اللغة شاملة دبنظم بناء على ادلنهج ادلعُت.
  41.أف الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف ادلدخل ادلعُت
طريقة التدريس ىي أسلوب ك منهج أك فٍت  مستخدـ دبعل م يف أما 
إف طريقة  42عملية التعليم إلدراؾ ىدؼ التعليم ادلعُت بطريقة كاضحة كفعالة.
كىي يف ىذه احلالة  التدريس ىي األداة أك الوسيلة الناقلة للعلم كادلعرفة كادلهارة،
 43العملية التعليمية.سبثل اجلزء األسايس يف ادلنهج التعليمي، كأىم أىداؼ 
 
 طريقة اإلمالء .4
 طريقة اإلمالء تعريف (أ 
يف سياؽ الكتابة، اإلمالء ىو ينسخ احلركؼ اذلجائية بصحيح ك 
تسمى طريقة اإلمالء أيضا طريقة اإلمالء كالكتابة ىي يقرأ قدرة على الًتقيم. 
ادلعلم الدرس بطريقة يطلب الطالب أف يكتب على الكر اسة أك ادلالحظة 
  44نفسو.
كاإلمالء ديكن أف ينطبق على يكتب ادلعلم الدرس على السبورة ك 
 45بعد إنتهى فاستعرض إذل الطالب.
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 طريقة اإلمالءأهداف   (ب 
اإلمالء لو ىدفاف مها ىدؼ ادلباشر ك ىدؼ غَت مباشر. ىدؼ 
مباشر ىو قادر على الكتابة حرؼ اذلجائية يف صيغة ادلفرد كالكلمة كاجلملة 
 صحيحة كسريعة.
( اذلدؼ اللغوم ىو أزاد الطالب 1ىدؼ غَت مباشر يعٍت  أما 
ادلعٌت ك احلرؼ ك اذليكل ك اسلوب اللغة  دبهارات التفكَت السريع كمعرفة
( اذلدؼ العضوم ىو يقوم اجلسم كيشحذ حاسة السمع 2اجلديدة؛ 
( اذلدؼ اخللق ىو ديارس الطالب مرت ب كضبط كلديهم إستجابة 3كالبصر؛ 
 46ديارسهم للصرب كيكوف السامع اجليد عندم ديلى ادلعلم.سريعة للنداء ك 
ىدؼ طريقة اإلمالء تدريب حواس اخلمس قاؿ ك موان أف 
الطالب لتكوف فعلي لكي الطالب ماىركف يف كتابة الكلمات كاجلمل اللغة 
 العربية، كديتحن معرفة الطالب عن كتابة الكلمات اليت قد تعلمها، كيسه لهم
 43ابستخداـ طريقة نفسهم. أنشأ اللغة العربية
 طريقة اإلمالءفوائد  (ج 
 :كما أيتىفهي   أما فوائد طريقة اإلمالء
 اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة. .1
اإلمالء يكشف عن قدرة ادلتعلم على التمييز بُت األصوات اللغوية  .2
كخباصة األصوات ادلتقاربة نطقا مثل: / ت / طػػػػػػػػػػػػ / ، / س ، ص / ، / 
 / . ز ، ظ
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 اإلمالء يعزز معرفة ادلتعلم ابدلفردات كالًتاكيب اللغوية. .3
 48يكشف اإلمالء عن قدرة ادلتعلم على الًتقيم الصحيح. .4
 أنواع اإلمالء (د 
 ىناؾ أربعة أنواع لإلمالء ىي:
 اإلمالء ادلنقوؿ .1
الكتابة من الوسيلة ادلعُت إذل الكتاب. يعلم  يثقلاإلمالء ادلنقوؿ ىو 
لى السبورة أك الكتابة أك البطاقة أك غَت ذلك. اإلمالء بعرض النص ع
مث للناس، فيقرأ الطالب حىت طالقة.  كبعد ذلك، يقرأ ادلعلم النموذج
مناقشة ادلعٌت ادلضموف يف تلك الكتابة.بعد ذلك ينسخها الطالب إذل 
 الدفاتر.
 اإلمالء ادلنظور .2
و إذل كتاب يثقلاإلمالء ادلنظور ىو ينظر النص يف الوسيلة ادلعينة، مث 
بدكف نظره.أساسيا ىذا اإلمالء ساكل ابإلمالء ادلنقوؿ من جهة نقل 
النص. كلكن الطالب شلنوعوف لينظر النص ادلقدمة يف عملية نقلها. يف 
 النص من بصرىم. يثقلىذا احلاؿ جيب على الطالب أف 
 اإلمالء اإلستماعي .3
اإلمالء اإلستماعي ىو يستمع الكلمات أكاجلمل أك النص ادلقرء مث 
يكتبها. ىذا اإلمالء أصعب من اإلمالء ادلنظور. إلنو يكتب الطالب 
اجلملة أك النص بدكف ينظر النموذج من ادلعلم، إال يعتمد حاصل من 
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حزمهم يف يستمع قراءة ادلعلم فقط. ىذا اإلمالء يعل م بقراءة اجلملة أك 
ص إذل الطالب على قدره. مث مناقشة الطالب من ادلعٌت ادلضموف الن
 فيها، كبعد ذلك يكتبها.
 اإلمالء اإلختبارم .4
ـ الطالب يف اإلمالء  يهدؼ اإلمالء اإلختبارم إذل يقيس قدرة كتقد 
على عناصر القدرات  القدرة ادلقاسة الذم تعلمو السابقة. ينطول
دلنظور كاإلمالء اإلستماعي انسب األساسية كاإلمالء ادلنقوؿ كاإلمالء ا
هبدفو، ال يوجو ادلعلم الطالب يف عملية الكتابة. لذلك يعطى الطالب 
 49الوقت الكاؼ لتدريب.
ىناؾ نوعاف لإلمالء مها اإلمالء ادلعد  إمحد فؤاد افندم كمن قوؿ 
اليت سوؼ سبلي قبلو. كاإلمالء غَت معد   ادلادةقبلو دبعٌت خيطر الطالب عن 
 51اليت سوؼ سبلي قبلو. ادلادةقبلو دبعٌت الخيطر الطالب عن 
 طريقة اإلمالءخطوات  (ه 
 فهي كما أييت: أما خطوات طريقة اإلمالء
 اإلمالء ادلكتويب .1
التمهيد قبل أف يبدأ الدرس لكي يركز اكًتاث الطالب على ادلادة  .أ 
 الذم سيدرسو.
 ادلادة أكال لينظر الطالب.يكتب ادلعلم  .ب 
 يقرأ ادلعلم ادلادةفيقرأ الطالب بعده ابجليد. .ج 
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Acep Hermawan, Op.Cit.,hal.      153-152  
51
Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., hal. 134 
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 ينسخ الطالب ادلادة على دفاترىم ابلصحيح كادلرت ب. .د 
 جيمع الدفاتر لتقوًن. .ق 
 اإلمالء ادلقركئي .2
 التمهيد لتثَت الدافعية ادلتعلمُت. (أ 
يقرأ ادلعلم ادلادة إذل الطالب على مهل كيستمعو، مث يكتبو على   (ب 
 دفاترىم. 
 جيمع الدفاتر لتقوًن.  (ج 
مناقشة مع الطالب عن ذلك ادلادة ك يطلب ادلعلم أحد الطالب   (د 
 ليكتب على السبورة كيصحح ادلعلم كل ي ة
 االختبار لتقوًن بالغ اذلدؼ، إذا دل يبلغ اذلدؼ فيحتاج إذل اإلصالح. .3
 تنفيذ طريقة اإلمالء جيب على معلم الىتماـ عدة حالة، يعٍت: يف
إذا كاف اإلمالء تنفيذ بكتابة على السبورة جيب على ادلعلم لكتابة دبرتب  .1
ككاضح لكي ديكن أف يقرئها كل من الطالب. كإذا كاف اإلمالء تنفيذ 
بقراءة جيب على ادلعلم أف يقرأ بصوت كبَت حيت ديكن للطالب أف 
 يسمعها.
 شلنوع للمعلم يبدأ اإلمالء إذا حالة الفصل دلا مرتب. .2
 يبدأ تعليم اإلمالء إذا كاف طالب مستعد. .3
    51 يفعل ادلناقشة عن مادة اإلمالء. .4
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Wa Muna, Op.Cit., hal. 32-33 
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 و عيوهبا طريقة اإلمالء مزااي (ك 
لكل الطريقة التعليمية مزاي كعيوب. أما مزاي من طريقة اإلمالء 
 فهي فيما يلي:
رخيصة. السهلة تعٍت اعتمد اإلمالء على كال اإلمالء ىو الطريقة السهلة .1
ج إذل األداة ا صوت ادلعلم فقط. أما الرخيصة تعٍت عملية اإلمالء ال ربت
 كالعدة صعبة كطريقة العرض.
على ادلواد اإلساسية دبعٌت ديكن ادلعلم أف يرتب  اإلمالءديكن أف يركز  .2
 ىدؼ ادلؤشر ادلراد ربقيقها.ادلادة األكلوية كفقا حلاجة ك 
 بطريقة اإلمالء ديكن للمعلم أف يراقب حالة الفصل. .3
بطريقة اإلمالء تنظيم الفصل كاف بسيط كعملي. لذلك الحيتاج إذل  .4
 اإلعداد ادلختلفة.
 ف يعمل الطالب النشاط متساكم.جو الفصل ساكن أل .5
 الحيتاج إذل كثرب من الطاقة ككقت طويل. .6
 يدرب الطالب الستخداـ السمع ابجليد. .7
 طريقة اإلمالء فهي فيما يلي:أما مزاي من 
 التفاعل ادلمل أك يركز إذل ادلعلم .1
 ادلادة اليت يتقن الطالب اقتصر على ما شرح ادلعلم. .2
 تنفيذ اإلمالء غَت ادلصحوب ابلعرض كاألمثلة سيكوف لفظيا كشلال. .3
    52سيكوف الطالب ادلمل.قدرة الكالـ ادلعلم غَت اجليد  .4
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Zhul fahmy Hasani, Op.Cit., hlm. 33-35  
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 الكلمات التقاطعةلعبة  .5
 لعبةال تعريف ( أ
كلمة "اللعبة" من كلمة "لعب" دبعٌت عمل ألفرح القلب )يفعل 
ابستخداـ آالت الفرح إك بدكف الوسيلة(. كأما اللعبة ىي: أ( لعبة ) اآللة 
يف  53للعب(، ب( ادلعرض، ج( الزينة، د( العمل الذم يفعلو بال جد .
اصطالح اللعبة ىي حالة عندما يبحث الشخص الفرح أك االقتناع دير  
 54بنشاطة اللعب.
يستخداـ اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي 
بوسيلة شلتعة  الطالبكلتزكيد ادلعلم ك  ، رلاال كاسعا يف أنشطة الفصيلة
كتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية  ،كموشقة للتدريب على عناصر اللغة
 55.ادلختلفة
 اللعبة اللغوية ( ب
نشاطة ليأخذ ادلهارة اللغوية ادلعي نة بطريقة ىي ال اللعبة اللغوية
ذلا ىدفاف مها أيخذ الفرح كيدرب ادلهارة اللغوية ادلعينة. اللعبة اللغويةفر ح.
56  
قاؿ ديوم أف التفاعل بُت اللعبة ك التعليم يعطى خربة التعل م مهمة 
كالعيوب يف تنفيذىا سبلك اللعبة اللغوية ادلزااي كالعيوب. أماادلزااي  53لألطفاؿ.
 فهما كما أييت:
                                                             
53
Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2119), hal 211 
54
Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hal 26 
 12ق(، ص  1401: الرايض، ,)دار ادلريح, األلعاب اللغوم يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز55
56
Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Loc.Cit., hal 211 
53
Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hal 33 
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 اللعبة اللغويةعيوب  .أ 
 يصعب أف يور ط مجيع الطالب يف اللعبة إذاعدد الطالب كبَت. .1
عادة يفعل اللعبة بضحك كتصفيق حىت ديكن أف يعوؽ عملية  .2
 التعليم يف فصل آخر.
 مجيع من مواد الدرس اليستطيع أف يتصل ابللعبة اللغوية. .3
 انمج التعليم إال التبد ؿ فقط. عاما دل تعتقد اللعبة اللغوية كرب  .4
 اللعبة اللغويةمزااي  .ب 
 مرتفع.(CBSA)اللعبة اللغوية ىي أحد كسائل التعليم الذم يقدر .1
 يستطيع أف ينقص سأـ الطالب يف عملية التعليم. .2
 ينبت محاس الطالب لتكوف التقد ـ. .3
اللعبة اللغوية يستطيع أف يبٌت عالقات اجملموعة كينشر الكفاءة  .4
 للطالب. االجتماعية
ادلواصل األثر يف قلب الطالب حىت الينسى  ادلادةديكن أف يًتؾ  .5
 58خربة ادلهارة اليت تدرهبا.
 الكلمات املتقاطعةلعبة  ( ج
 تعريف الكلمات املتقاطعة (1
 ملء الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة اليت كيفية تقدديها من حالؿ
 59ادلقررة.العلب األفراغ ابحلرؼ حىت تصبح كلمة مناسبة ابإلشارة 
كاذلدؼ من ىذه اللعبة ىي يدر ب الطالب أف يفك ر الكلمات 
                                                             
58
Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Ibid., hal 38-39 
59
M. Khalilullah, Op.Cit.,hal.23. 
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الصحيحة دللء العلب األفرغ سواء األفقية أـ اذلبوطية. ىذه اللعبة سبكن 
الطالب قدر على التفكَت بسرعة كمنطقي كضبط. أف تدر ب
61 
إف الكلمات ادلتقاطعة ىي كسيلة تعليمية يستطيع استخدامها 
ابة. كعادة تتكوف من األسئلة األفقية كاذلبوطية. كىذه لتعليم مهارة الكت
الوسيلة سهلة ألخذىا كديكن استخدامها دلرحلة ادلبتدئُت كادلتوسطُت 
 61كادلتقدمُت، ديكن اختيار ادلادة مناسب هبدؼ التعليم.
 حملة اترخية عن الكلمات املتقاطعة (2
الكلمات ادلتقاطعة مرغوبة فيها لدل األجياؿ يف ىذا العصر 
احلاضر. إهنا ليست جديدة. كبعبارة أخرل أهنا ذبرل من الزماف إذل 
الزماف على الشكل ادلتساكم، كالكلمات ادلتقاطعة موجودة منذ الزماف 
القدًن، كشكلها حينئذ بسيط على شكل مًت ادلربع الذم يشتمل على 
الكلمات على  الكلمات كاألحركؼ ادلتساكية يف ذلك مًت ادلربع يربط
 فقي كالرأسي. الشكل األ
كالكلمات ادلتقاطعة يف الزماف القدًن كأهنا متساكية ابلكلمات 
ادلتقاطعة اليت نعرفها يف ىذا العصر. كبداية أبراز الكلمات ادلتقاطعة يف  
يف اتريخ كاحد  (Tell Me When–Scienceand Technologyكتاب )
 Newيف جريدة نيويورؾ كرلد األمريكية ) 1913كعشرين من ديسمبَت 
York World( كالكلمات ادلتقاطعة اليت ينظمها آرثر كين .)Arthur 
Winn)  ،تطبع على الصفحة اإلضافية لطبعة يـو األحد. كذات كقت
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Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hal. 215 
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M. Khalilullah, Op.Cit., hal. 33 
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كذلك التمثيل ما يتكوف من Magic Squareيتذكر التمثيل عند صغره 
سبثيل الكلمات من حيث أف الالعب ينبغي لو أف يركب الكلمة لتكوف 
حىت أصبحت صندكقا كاحدا. الكلمات ادلتقاطعة خاصة  أفقية كرأسية
 اثبتة كمستعملة يف تلك اجلريدة.
كيكوف شكلها كالكلمات ادلتقاطعة ادلوجودة اآلف، ىناؾ 
صندكؽ أسود كأبيض، ابستخداـ الكلمة ادلختلفة ادلتعارضة على الشكل 
بة األفقي الرأسي. كىناؾ قائمة كلمات سلصوصة يعتمد هبا التالميذ إلجا
أهنا غَت مشهورة بل  1923عن األسئلة ادلطركحة كعندما أبرزت سنة 
بعد أف انتشرت، كانت يرغب فيها اإلمركيوف حىت إذل دائرة أكراب إذل 
مجيع العادل حىت إندكنيسيا. الكلمات ادلتقاطعة مثَتة تتوظف النتعاس 
 الضغط كرابط عصاب ادلخ ادلضاعفة. تكوين ىزلية بل مرحية ألهنا تنعش
الذاكرة حىت تتوظف عملية ادلخ ألنو يتعود يف التعليم استخداـ ابلتأىن. 
 62كحالة التفكَت ادلرحية كادلطمئنة تقول ذاكرة ادلخ، كارتفعت قوة التفكَت.
 خطوات لعبة الكلمات املتقاطعة (3
 يقسم ادلعلم الطالب إذل عدة الفرقة )مناسب بعددىم يف الفصل( (أ 
الفرقة عن كيفية لعبة الكلمات يقدـ ادلعلم التوجيهات إذل كل  (ب 
ادلتقاطعة. كل أعضاء الفرقة تبحث كذبد ادلفردات ك يكتبو يف 
 علبسواء األفقية أـ اذلبوطية.
تعطى ادلعلم إذل كل الفرقة ليتناقشوا كيوازعوا العمل إذل كل أعضاء   (ج 
 الفرقة.
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مث كل أعضاء الفرقة يرسل ككالة الفرقة لتقدًن حاصل مناقشتها  (د 
  الكلمات ادلتقاطعة اليت قد يصور على السبورة.كيكتب كديأل
 يفعل ادلعلم التقوًن بذكر اخلطاء أك رأل كبَت عدد كلمة اخلطاء. (ق 
 الفرقة اليت لديها اخلطاء كثَت ىي فرقة ادلغلوب. (ك 
 يعد ادلعلم مفتاح إجابتها قبلو كينظم ادلعلم مدة أكقات كيعد اذلدية. (ز 
 63ىذه اللعبة تستطيع لعبة الفرد. (ح 
 الكلمات املتقاطعة و عيوهبا لعبة مزااي (4
الوسائل التعليمية مزاي كعيوب، ككذلك كسيلة الكلمات  لكل
 ادلتقاطعة.
 فيما يلي: كمن مزااي فهي (1
يدافع الطالب على التعلم كيفهم الطالب على مفردات سهلة  .أ 
 كعميقة. 
 ال يشعر الطالب مل و يف التعلم .ب 
 ادلفردات. ديكن تطوير حدس ادلتعلم حملاكلة فهم أكثر من .ج 
 فيما يلي: فهي كمن عيوب (2
 حيوج كثَت من الوقت يف تصنيعها. .أ 
 اليت تتطلب شرحا ادلادةال ديكن استخدامها يف   .ب 
 64.ال ديكن شرح ادلادة ابلتفصيل  .ج 
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Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., hal 216-213 
64 Rantika dan Faisal Abdullah, Penggunaan Media Teka-Teki Silang dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas II pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 
Iman Pengabuan Kabupaten Pali, Vol.1, (Jurnal raden Fatah, 2115) hlm. 186  
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 فهوم اإلجرائ امل . ب
 طريقةاللغة العربية ابستخداـ  مهارة الكتابةتعليم بتحليل  ةقـو الباحثتس
 :، كشكل التحليل كىو يتكوف منادلتقاطعةالكلمات  لعبةبوسيلة اإلمالء 
 اإلمالء طريقةربليل حقيقة من  .1
 اإلمالء طريقةربليل اخلطوات من  .2
 اإلمالء طريقةمن  أىداؼليل رب .3
  اإلمالء طريقةربليل مزااي ك عيوب من  .4
 الكتابةيف مهارة  اإلمالء طريقةربليل أمهية  .5
 الكلمات ادلتقاطعة لعبةربليل حقيقة من  .6
 الكلمات ادلتقاطعة لعبةربليل اخلطوات من  .7
  الكلمات ادلتقاطعة لعبةربليل مزااي ك عيوب من  .8
 الكلمات ادلتقاطعة لعبةربليل أمهية طريقة  .9
بوسيلة اإلمالء  طريقةاللغة العربية ابستخداـ  مهارة الكتابةتعليم ربليل  .10
 الكلمات ادلتقاطعة لعبة
 
 الدراسة السابقة . ج
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة 
 علمية كلتأكيد البحث الذل قامت هبا الباحثة. 
اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث الذم قامت أرينا أرديال  .1
ربت ادلوضوع "فعالية طريقة التدريب  2018من قسم تعليم اللغة العربية سنة : 
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دار  مدرسةوسيلة الكلمات ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة لدل التالميذ يف ب
ىناؾ الفرؽ بُت البحث األكؿ  الفالح ادلتوسطة اإلسالمية سالو دبنطقة كمبار."
طريقة التدريب بوسيلة عن كالبحث تقـو بو الباحثة ك ىي أف البحث يتعلق 
، كأف البحث الذم تقـو بو الباحثة تتعلق الكلمات ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة
الكلمات  لعبةوسيلة باإلمالء  طريقة ستخداـتعليم مهارة الكتابة اببتحليل 
 .ادلتقاطعة
مفتاح  اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث الذم قامت .2
ستخداـ كسيلة الكلمات ابفظ حلفعالية طريقة التقليد كا" ربت ادلوضوع الرضبة
درسة دلت اللغة العربية لدل الطالب يف استيعاب على مفرداالتقاطعة لرتقية اادل
ىناؾ الفرؽ بُت البحث األكؿ كالبحث تقـو بو  ".الثانوية بكامفونج فاجنانج
ستيعاب على اللرتقية ا فظحلطريقة التقليد كا عنالباحثة ك ىي أف يتعلق 
تعليم ف البحث الذم تقـو بو الباحثة تتعلق بتحليل كأ .ت اللغة العربيةمفردا
 .الكلمات ادلتقاطعة لعبةوسيلة باإلمالء  طريقة ستخداـمهارة الكتابة اب
 طريقةال استخداـ فعالية" ربت ادلوضوع البحث الذم قامت راي كحيوين .3
اإلنطقائية بوسيلة لوحة اجليوب لًتقية مهارة الكتابة لدل طالب ادلدرسة الثانوية 
ىناؾ الفرؽ بُت البحث األكؿ  اإلسالمية دبعهد ادلركز اإلسالمي اذلداية كمبار".
اإلنطقائية بوسيلة لوحة  طريقةال عنكالبحث تقـو بو الباحثة ك ىي أف يتعلق 
تعليم مهارة الكتابة كأف البحث الذم تقـو بو الباحثة تتعلق بتحليل اجليوب. 







 تصميم البحث .أ 
حلصوؿ على مفهـو التفكَت يتجو إذل ا حبث مكتي ىوىذا البحث 
ىو  كتيالبحث ادلل. كالتعاكف كالتواصالنقدم كحل ادلشكالت كاإلبداع كاالبتكار 
سلسلة من األنشطة ادلتعلقة بطريقة مجع بياانت ادلكتبة، كقراءة كتسجيل كمعاجلة 
ككفقا دلهاجر، فإف البحث يف ادلكتبات ىو حبث يتم من خاللو  65.البحثية وادادل
احلصوؿ على البياانت من األدب أك الدراسات األدبية يف األمور ادلتعلقة دبشاكل 
  66.نظراي كفلسفيا مث يتم رفع صلة السياؽ حللتالبحث، مث 
 
 مصادر البحث  .ب 
 .دلكتبةشكل أبعاد بياانت اب ىذا البحث  تكوف البياانت ادلستخدمة يف
يف تعليم اللغة  الكلمات ادلتقاطعة لعبةاإلمالء ك  طريقة ىذا البحثتتضمن بياانت 
ة كلعبة. ادلأخوذة من عدة كتب كرلالت حوؿ الطريق مهارة الكتابة العربية يف
 يتضمن األدب كمصدر لبياانت ادلكتبة:
Ahmad Muradi. 2115. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab. Jakarta: Prenada 
Media Group, Wa Muna. 2111. Metode Pembelajaran Bahasa Arab. 
Yogyakarta: Teras,  
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 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 
hlm.3 
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Fathur Mujib, dan Nailur Rahmawati. 2111. Metode Permainan-permainan 
Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab. Jogjakarta: DIVA Press. 
: الدار  ـاخلرطو اطقُت بغَتىا. تعليم اللغة العربية للن .2008.عمر الصديق عبدهللا
 .يةالعادل
 
 طريقة مجع البياانت .ج 
يتم تعريف الطرؽ بشكل عاـ على أهنا عمليات أك طرؽ أك إجراءات   
جلمع البياانت يف ىذه الدراسة مستخدمة حلل ادلشكالت. الطريقة ادلستخدمة 
طوة األكذل يف طريقة مجع ىي مراجعة األدبيات. مراجعة األدبيات ىي اخل
البياانت. مراجعة األدبيات ىي طريقة جلمع البياانت هتدؼ إذل إجياد البياانت 
كادلعلومات من خالؿ ادلستندات، سواء ادلستندات ادلكتوبة كالصور الفوتوغرافية 
كالصور كالواثئق اإللكًتكنية اليت ديكن أف تدعم عملية الكتابة. كستكوف نتائج 
أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة ابلصور أك األكرؽ األكادمية البحث أيضا 
كالفنية ادلوجودة. عالكة على ذلك، بعد مجع البياانت أك معلومات تقـو الباحثة 
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 حتليل البياانت ةقيطر  .د 
ربليل البياانت  .كخاصة البحث النوعي، البحثالبياانت ىي مفتاح صلاح 
ىو عملية تنظيم كفرز البياانت إذل أمناط كفئات ككصف أساسي كاحد حبيث ديكن 
العثور على ادلواضيع كديكن صياغة فرضيات العمل على النحو الذم اقًتحتو 
  68.البياانت
جادؿ مايلز كىوبرماف يف سوغيونو أبف أنشطة ربليل البياانت النوعية مت 
، حبيث كانت البياانت ئهاتنفيذىا بشكل تفاعلي كاستمرت ابستمرار حىت انتها
، كربدث انعكاسية أثناء ي بشكل مستمرأك تتم عملية التحليل االصطناع 69،شلتلئة
  70.حىت تصبها يف تقرير البحث البحث
، فإف طريقة التحليل كصفية نوعي حبثإذل أف ىذا البحث ىو كابلنظر 
ديك ن التحليل النوعي  .كعاكسة يتم تطبيقها يف كقت كاحد كربليلية كمتداخلة
ت اليت ذلا نفس ادلعٌت يف للمحتول الباحثُت من فهم النص من خالؿ ذبميع الكلما
يف   Moleong كأما   .، كاليت بدكرىا ستقـو ببناء منوذج أك نظاـ مفاىيميالفئات
HM Taufik خالؿ احملاكلة يهدؼ إذل االستنتاج من ربليل مضموف  فأكضح أف
 71إلجياد خصائص الرسائل بشكل موضوعي كمنهجي.
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 آتية:خطوات  3يتم ربليل البياانت من خالؿ 
 ت. زبفيض البياان . 1
إف زبفيض البياانت ىو  عملية الشرح كاختيار النقاط الرئيسية كالًتكيز على 
موضوعي. األشياء ادلهمة كالبحث عن ادلوضوعات كاألمناط كإزالة ما ىو غَت 
كابلتارل فإف البياانت اليت مت زبفيضها ستوفر صورة كاضحة، كتسهل على 
 72الباحثة القياـ دبزيد من مجع البياانت، كالبحث عنها إذا لـز األمر.
 . عرض البياانت2
بعد زبفيض البياانت تكوف اخلطوة التالية ىي عرض البياانت، يتعلق ىذا 
العالقات حىت يتم فهم البياانت ادلقصودة النشاط ابلتنظيم كالًتتيب يف أمناط 
 بسهولة أكرب.
 . االستنتاج3
اخلطوة الثالثة يف التحليل النوعي للبياانت كفقا دلايلز كىوبرماف ىي استخالص 
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 امةاخل  
 البحث ةجأ. نتي
تعليم لغة ىو عملية كفعل كطريقة التدريس حىت يريد الطالب للتعلم. 
كاصطالح أنو نشاط الذم ىناؾ عملية التدريس كالتوجيو كالتدريب كالنمذجة 
كالتنظيم كتسهيل األمور ادلختلفة للطالب حىت يتمكنوا من التعلم لتحقيق األىداؼ 
أما طريقة  .ىف ادلدخل ادلعُتالطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت  التعليمية.
التدريس ىي أسلوب ك منهج أك فٍت  مستخدـ دبعل م يف عملية التعليم إلدراؾ ىدؼ 
 .التعليم ادلعُت بطريقة كاضحة كفعالة
تسمى طريقة اإلمالء بطريقة الكتابة ىي يقرأ ادلعلم الدرس بطريقة يطلب  
مات ادلتقاطعة ىي لعبة اليت  الطالب أف يكتب على الكر اسة أك ادلالحظة نفسو. الكل
كيفية تقدديها من حالؿ ملء العلب األفراغ ابحلرؼ حىت تصبح كلمة مناسبة 
إف الكلمات ادلتقاطعة ىي كسيلة تعليمية يستطيع استخدامها لتعليم  ابإلشارة ادلقررة.
 مهارة الكتابة.
احلركؼ اذلجائية ككتابة ادلفردات أك  كتابةعلى  اإلمالء ىو تدريب  
أىداؼ طريقة اإلمالء ىي تدريب عدة قدرة أساسي الكلمات كاجلمل بصحيح. 
الطالب يف تعليم اللغة العربية، فهي قدرة النظر كقدرة االستماع كقدرة النطق كقدرة 
لذلك األىداؼ األساسية من طريقة اإلمالء ىي تدريب الطالب على مهارة  الكتابة. 
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ابة الكلمات كاجلمل يف اللغة العربية ابدلرتب كاجلميل. لذلك ديكن أف خنلص أف كت
 طريقة اإلمالء أمهية جدا يف مهارة الكتابة.
 لعبةاإلمالء بوسيلة  طريقةتعليم مهارة الكتابة اللغة العربية ابستخداـ 
ومية، ألهنا أمهية جدا يف تعليم اللغة العربية مدرسة ادلتوسطة احلك  الكلمات ادلتقاطعة
تستطيع لًتقية قدرة الطالب يف التفكَت السريع كيدرب قدرة احلفظ كالذكر كيدرب 
الطالب لكتابة الكلمات بصحيح كيدرب البصر للنظر كيدرب اليد لكتابة كالرسم 
بصحيح كيدرب الطالب يف اإلنشاء كتوسع اتقاف اللغة. تعليم اإلمالء يف ادلدرسة 
ىت كثَت من الطالب ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اليقدركف ادلتوسطة احلكومية قليال ح
يف مهارة الكتابة. لذلك هبذه الطريقة تستطيع أف تساعد ادلدرسة يف تعليم مهارة 
 الكتابة.
 البحث ةتوصيب. 
كمن ادلتواقع أف يصبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اجلديدة للكتاب، كأنمل 
الكاتب من شلارستها يف تعلم اللغة من خالؿ ىذه ادلعرفة اجلديدة أف يتمكن 
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